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Esercizio Foster Wallace 
 
I contabili della casa editrice Foster Wallace hanno mescolato le informazioni contenute nei 
documenti contabili. Le voci di bilancio di seguito riportate sono relative al conto economico 
dell’esercizio 2001 ed agli stati patrimoniali del 31-12-2000 (iniziale) e del 31-12-2001 (finale).  
Per quanto riguarda le voci che non riportano la data ed il valore in euro, procedere esclusivamente 
alla loro riclassificazione nello SP e nel CE.  
Tutti i dati sono espressi in migliaia di euro. 
 
1) Riclassificare le voci dei tre documenti contabili secondo il criterio di liquidità crescente per lo 
stato patrimoniale iniziale e finale e secondo il criterio del costo del venduto per il conto 
economico. 
 
2) Trovare i valori delle incognite A, B, C, D, E, F, esplicitando i calcoli, sapendo che: 
 
- Margine industriale lordo percentuale = 40%; 
- ROE = 8% (l’indice è stato calcolato considerando la media del capitale netto iniziale e 
finale); 
- Indice di liquidità iniziale (al 31/12/2000) = 3; 
 
3) Durante l’esercizio 2001 c’è stata una distribuzione di dividendi agli azionisti; a quanto ammonta 
tale distribuzione? 
 
4) Esplicitare le formule dei seguenti indici di bilancio: 
 
  - ROI 
  - ROE 
  - ROS 
  - ROA 
  - Indice di indebitamento 
  - Tasso di indebitamento 
  - Leva finanziaria 
  - Indicatore di efficienza delle Attività a LT 
  - Indice di rotazione delle rimanenze 
 
 
 
attività a breve termine al 31-12-2001 1376 
attività a breve termine al 31-12-2000  B 
capitale sociale al 31-12-2001  700 
capitale sociale al 31-12-2000 700 
costi di periodo  380 
costo del venduto  E 
debiti a breve termine al 31-12-2001  712 
debiti a breve termine al 31-12-2000  350 
debiti a medio-lungo termine al 31-12-2001 D 
debiti a medio-lungo termine al 31-12-2000  350 
immobilizzazioni immateriali al 31-12-2001  416 
immobilizzazioni immateriali al 31-12-2000  400 
immobilizzazioni materiali al 31-12-2001  380 
immobilizzazioni materiali al 31-12-2000  A 
imposte  85,8 
interessi passivi  30 
oneri straordinari  18,4 
ricavi  1500 
riserve di utili al 31-12-2001 C 
riserve di utili al 31-12-2000  350 
utile d'esercizio F F 
  
Accantonamento per rischi ed oneri   
Rimanenze  
Svalutazione crediti  
Risconti passivi  
Marchi e brevetti  
Salari e Stipendi  
Ratei attivi  
Minusvalenze  
Partecipazioni in imprese controllate  
Proventi in imprese collegate  
Obbligazioni  
Accantonamento TFR  
Avviamento  
Assegni  
Riserva statutaria  
Debiti previdenziali  
Costi ricerca e sviluppo  
Debiti verso fornitori  
Crediti verso clienti  
Fabbricati  
 
